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AÑO X V1 Madrid 18 de agosto de 1921.
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DE
E MARINA
Las disposiciones insertas en tste DIARIO tienen carácter preceptivo.
1•■•
.
.
Real decreto.'
f
Aoriza al Sr. Ministro (1E1 ramo para adquirir material de guerra.
SECRETARIA O 4. MIMISTRO.--:-Oislone cese en 'el carga de Secretaria
panicular y palitico del Sr. ministro O. J. Fernández. '
ES AuU MAYUrt Gt.IM I IIAL—Destino al Cap. D. M. Pérez.—Conc?de
••■•••••••••■■••••••••
,
Sección..Oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con MUConsejo de Ministros,
Vengaen autorizar al primero para que.
sin las solemnidades de subasta o concur
so, con arregfo a lo preceptuado en el hú
mero cuarto del artículo cincuenta y -cincó
de la vigente Ley de Hacienda Pública, se.
adquieran los proyectiles; pólvoras 'y de
más material de guerra' qu.6 se cónsideren,•
necesarios para las atenciones dela Mari
na en las operaciones de Marruecos.
Dado en Palacio a once de a,gosto: de mil
novecientos vsinthino.
ALFONSO
El Alin'atro de Marina,
ihriaquíss IFertaandez
P EA I_ S ( N ES
SeAretaría del Sr. Ministro
Excmo., Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
diRponAr cese en el cargo de mi :-(101.etario Parti
cular y Político, D Joaquín Fernández y GdreíaMenficaa
Lo que de real orden comunico a V. • E. para su
condecoraciones'de San Hermenegil lo al personal que expresa.—
Concede un crédite.----;Publica lentencia re'aí la en plPito promovido
par I S. E. de C. N.—Aprueba malificaciones en varios invenhrios.
INTENJENCIA GENERAL. --Diip)n pas a situación de isstrva el sub
Iwendente O. M. Gámez.—Coneede una subvención.
SEHyIGIOS SANITAiii0s.—Ásoenso de varios mádicas segundos.
Rectificación.
"---1--z•••••-.2••-•
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 11; de agosto de 1921.
FKRNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Avinada.
Señores. .
'C1
41111■4-4~~~..----
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Accediendo a lo solicitado por elcapittán de Inf.anterfa de Marina con destino en el
Regimiento Expedicionario'D. Maduel Pérez Peña,.en súplica de que se le conéeda el destino a la Po -
nín.pla por cumplir en el tertitorio 'de nmestro
protectorado en Marruecos el tiempo que determi
na k eal orden de 8 de agosto de 19.3 (U. Otiú
mero 176), S. M. el Rey (q. D. g se ha scrvido
disponer pase a esta uo-te y aprobar la propuestaformulada por el Giplián general de la Armada
para,su Ayudante personal a favor ¿le dicho capitán, Jen relevo del de su empleo D. Ramón GessaRivas.
De real orden, comunicada por el Sr Ministrode Marina, lo digo a V., E. para su conocimiento yefe.ctos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 11 de ugosto de 192l.
Ki Cíen, ral .lefe del.Estado.Mayor eentrill interibo,S4224(107. BultigasSr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Iiitt-ndenit; Ketp-:ra I de Marina. •
SrAnterventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.....
O den de San Hermenegildo
Circitlar.—Exemo S NI. el Rey (q. D g.) hatenido a bien disponer se publique en Nlarina quepor real orden expedida por el Ministerio de laGuerra en 2 del corriente mes, inserta en el Diarip
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Oficial del expresado Ministerio núm. 170, se ha
concedido al personal de la Armada que se reseña
a continuació i con.lecoraciones de la Real y Ii -
tate orden de San Hermenegildo, con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina to digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Ma
drid 9 de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor central interino,
Salvador Buhigas.
Señores. . .
Relatchin que le cita.
CUERPOS
General
Idern
Idem
Mem,. , 1
uidad
Contramaestres
Idein
General
.r. ....
Iíifa 1e Marina.
e • •
Jitridico
Eclesiástico.,
N1a(1riini4as .
Dein
ídem
Ideal
Practicantes.
•
• •
• •
•
EMPI...WOS
Capitán de fragata..
Otro corbeta
Otro
Otro
Subinspector de
Contrainaestre mayor.,
Otro
Capitán de corbeta
Otro
Lornandante
Subinspector de:2.a
Auditor.
Cura párroco
Maqu nista Oficial .1.a..
Otro de 2.a.. .
Mayor._ •
e
•
• •
e
. ... • • •
..... e •
. • • Primer practicante....
Contramaestres 1)ritner contramaestre.
Idern Se-guindo ídem
NOMBRES
D.• Angel Ruiz .de .Rebolledo.
Juan de los Mártires Tudela. •
1 Guillermo Butrón Linares....
2, Félix de 4ntelo Rossi
» Vicente BarrerasArruabarrena
»' Prudencio Alvarez Alzueta
Donato Rodríguez Barja. . • .
it• Antonio Gassol Torrentq
». Juan ('arre
3 Pedro Mialtero Lozano •
» Jesús López' Suevoá
» •PI)sé Carrillo 'arinona
Pablo Catalán Feriiándz....
PC..dro López Zaragoza s.....
3i.3Al1.i1ro de la Cruz Reye.s....
(..1)rie1 de la Torre Murcruizn •
elqlás 11aría Va.zquez 1) az., .
Ftancisco Madrid Martos , .
» Juan Sánchez Neira...
I. ,Etías, Barros Rodríguez
•
• e. • •
• 1
•
•
•
CONDECO- I
RACIONES Día.
Placa... 15
-Idem . • . 10
Idem.. • . 3
'dem.. • . 21
Idem.. • 14
Idem.... 30
10
C. y Placa '7
Cruz., .1 7
Idern....' 6
Ideal.... 14
Mem.... 9
Mem.... 12
Idern....
,
lo
Iderri.„ e '7
Dem.. „1 1
Idein... ¿!
ANTIGÜEDAD.
Mes.
mayo
julio
abril
mayo
febrero
noviembre
abril
marzo
mayo
marzo
noviembre
jumo
marzo
marzo
septiembre
marzo
julio
octubre.
marzo
, diciembre
Año.
1921
1912
1921
1921
1921
1918
1921
U918
1921
1921
1920
1921
1921
1918
1918
1918
1920
1920
1918
1920
Madrid 9 de agosto de 1921 L1>G-eneral 'Jefe del Enado Mayor central interino, Satvador Buhigas.
Aguas
Excmo. Sr.: A propuesta fl'e la•Junta mixta para
abastecimiento de aguas a_ las Bases navale-s y pat
ra la adquisición de un nuevó tren de 'agotamienPo
y trabaj-bs preparatorios en los alumbramienlos.
Pue deal, en 11 Base. naval Cáliz, 5. \1 el.
Rev -ci• 1) g ), sof vi.14) un er,édito:
de ve,),licinen mil pi-setas (25 00 ptag.) ron cargo
a ,lo _s si.;te mil oni-s autorizados p Jr I 1.41-4y -de 11 de•
febrero de i415, para abast,cunktito ele agua$
las Bis s'avales.
Lo que de real orden digo a V. E. para .su conoci
miento y efectos --t)ios guarde a V. E. muPchos'
años. --Madrid 9 de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA,
Sr. Almirante Jefe del Estatio'Mayor;centraUda'
la Armada.
Sr. Capitán weneral del -denartamentorde
Sr. Intendente general (le Marina.'
•
Sr. Interventor civil de' Guerra y Marina
Protector ado de Ma•rueeos.
Sr. Jefe del servicio técnico de --abastecimiento:
de aguas a las Bases navales.
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: El Prvsiden,to del Tribunal Supre-!
mo, con oficio.de 21 de mayo del corriente año, re
mite testimonio de la sentencia dictada por la-Sala
de lo Contencioso-administrativo de aquel Alto
Tribunal. cuyo tenor es el siguientP:
«Pleito núm. -José Sánchez Guerra, Secreta
rio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Certifico:
Que por esta Salase ha dictl do la siguiente SENTr4.:NcrA:
En la Villa y Corte de Madrid, a 5 de febrero de 1921, en
el pleito,pendilente ante la Sala en única Instancia 'entre
e• 4, • r , • e.. e • • • •• J.11-4
la Sociedad' Española de ConstrucCIón NaVál; dernandan-.,
te, 'epresenta- la por el Letrado' D. Joaquín Aymerich y
'el Procurailor D. Juan Montero, y .1a Administración ge
-neral del.Estádo, demandada, representada por-el Fiscal,
'sobre revocaciówde la real orden,del 'Ministerio ide•Nila
tina? de 24 de•setitiembre de 19t7 publicada en el. Boletín
Oficial del expretmdo Mini:-terio el 29 de los mismos.
Et3.scilt tn. lo: Q ter p ni contrato .celebraido entre el Esta
do y la S iciedad Española de Construcción Naval, para la
ejecución de las obra4 navales, civiles e-hidráulicas auto
..,rividas por la ley de 7 de, enero. de 1938 elevado a escri
'tura pública el 16 de junio de 1909 ante el Notario de esta
'Corte D. José Menfidez, la Sociedad demandalte está
obligada .,a entregar los, buques al Estrtdo con los cargos
'y pertrechos de costumbre que habrán de', especificarse
'en el contrato.' ...
Resultando: Que descnerdo con.el referido contratola
Sociedad Española de Construcción Naval al hacer entre
ga (..1e los torpederos 7 al 10, presentó las necesarias es
pecilicacihnes de los pertrechos' que se creía obligada a
suministrar a cada uno, y estudiadas por el Comisario
vocal de la CI)misión Inspectora del arsenal de Cartage
na, hizo unas relaciones de los pertrechos que no facilita
ba la Sociedad recurrente y que entendía debía hacerlo y
la expresada Comisión Inspectora con fecha 23 do octu
bre ',le 1917, resolvió aprobar dichas relaciones y remi
tirlas a la Sociedad Española de Construcción Naval con
objeto de que entregase todas las partidas en ellas com
prendidas en la forma acordada por la Comisión el 1.° de
septiembre de 1914, y confirmada por. real orden de,23
de agosto de 1914 para los torpederos 1 al 6.
Resultando: Que no habiendo sido cumplido el ante
rior acuerdo) por la Sociedad demandante, fué reiterado
por la Comisión Inspectora el 12 de abril de 1916 y-no
tificada. la Sociedad Española de Construcción Naval por
medio klesu delegado en Cartagena, dirigió esetito a di
cha Comisión pidiendo dejase en suspenso el expresado
acuerdo hasta que sean resueltos los pleitos y expedien
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tes-promovidos sobre el particular, .y la O )misión Ins
pectora del Arsenal, por acuerdo 4 de julio del mistno
año, resolvió que no procedía dejaren suspenso el acuer
do de 6 de septiembre de 1915, relativo a la entrega de
pertrechos a los torpederos 7 al 10, debiendo facilitar la
Sociedad todoslos comprendidos en las respectivas re
laciones.
Resultando: Notificada la Sociedad en 17 de julio de
este acuerdo .por medio de su Director gerente D. Adol
fo Navarrete, interpuso recurso de alzada ante el Exce
lentísimo señór Islitlistro de Marina el 8 de septiembre
del itiístno año 1916; hace grandes consideraciones y ter
mina pidiendo se modifique el acuerdo'de la Comisión
Inspectora del arsenal de Cartagena, en el sentido de que
la Sóciedad entregue condicionalmente los torpederos 9
y„10, los efectos reclamados para ellos y,que están com
prendidos "enla 'relación que en el expediente uno al seis
figura señalada con la letra A abonando el importe en
metálico de aquéllos que ya hubiesen sido entregados
por la Marina; que la Sociedad- no debé-entregar ni re
integrar los efectos facilitados a los n.toroeder.)s 7 y, 8, en
virtud de lo dispuesto en la real orden de 20 de mayo de
1914, hasta que por 'la sentencia que recaiga en el pleito
que se tramita se determine de qué parte es la (pbligación
delal entrega; que no es de cuenta de la Sociedad la en
ftega de la' corredera meeánica,e1 anteojo de mano, e!
irtewortador de talco, el Qódigo de señales Perea, y los
artificios de fuego, y que deben ser reducidos a tres los
casquillos metálicos' para el disparo .de los torpedos.
Resultando: Que informado este recurso por la Comi
sión 'Inspectora, negociado'correspondionte, Intendencia
general, Asesoría-general 'y Junta Superior, todos en el
sentido' de que procedía 'desestimarl'il-y confirmar la re
solución recurrida, el Excmo:Sr:MiniStro de Marina, de.
conformidad ,eon los -indicados dictánienes,' dictó con fe
cha 24d septiembre de.19171a real orden que en su 'par
te dispositiva• dice lo siguiente:---1.°‘ que las reclarnacio
nes'que> hace la Sociedad .contrá el ''.'acuerdo de la 'Corni.
--sión-Inspectora del arsenal de_eaütngena, carecen de base
legalyt.se 'ayiadande-las estiptiaeiones I ibremente; con.- • .
cortadás'y convenidas por las partes'en el contrato de 16
délunioder1939,_: .ridebe-exigirse .a -la mismala._entrega
de todos I-os efecto§ y pertrechfis ccitnpr ndidos en los
inventarios de' los torpederos menos los exceptuados. en
'el-artículo 36 del contrato reserva 'de la sentencia que
en su din se 'pronuncie por eisTribunal'Supremo.L-2.°Que
ladrepetidaJSoCiedad esta obligada 'a. entregar los. pertre
'ellos de loá 'buques que construya y no'en su"valor en
•etálicesin- que-sealicito 'pretender qué se altéren•los
tértninos-d-e.tal oblilración a menos que así conviniese al
interés público.----3.° Qüela circunstancia deihaber sido
adquiridos.porla MárinailoS ''pertrechos y efectr51 de -los
torpedúros' 7 :■Ir'8. y el. hecherde.haberse ordenadder1.20
de-mayo' de-19141quese .facilitaSeniaquellos, 'no- releva' la
-Soiciedad del compromiso'que adquirió en su-contrato, y
4.()/Qtte'en. consideración-. a 'lo. expuesto, se' .desostima el
recnrscrde alzada intorpuesto por la.SoCiedad Española
de'Construcción Naval-, contra el acuerdo de la Comisión
InSpectOra-del arsenal'de 'Cartagena de 4 de Julio de '1916
ePque queda-firme-en todas sus partes..
Resultande:9de publicada la anterior real:orden en'el
Rotel/Hl '.0ficialidel 'Ministerio de Marina, del 29 desop
tiernbredel mismo año 1917, el 26 do diciembre la So
ciedad a'pañola de >COnstruceiones.'Navales, representa
da« por el Procurador D;Juan Montero, interpuso recur
so contencioso-administrativo ante esta •Sala,-contra la
mistta.,'y.previa'reclamación de 'algunos documentos que
no fuhron'remitidós-pori el 'Ministerio .con el expediente
gubernativo, formalizó-1k demanda'con la S'apliert de. que
setuanulada y selleje'sin 'efecto la 'real :.orden recnrrida,
y en su lugar 'se"declare' que- la entrega de pertrechos n
loslorpederos -7 al 10 se acomode a las especificaciones
unidas almontrato, entendiendo'que la entrega de dichos
- buques con armamento completo y según las .ospecifica
citmes-es la que hade verificarse.
Resultando; Que dado traslado al FiScal, alególa ex
cepción de incompetencia de jurisdicción y pide que te
niendo-por contestada la demanda se estime una excep
ción, de incompetencia o seabsuelva de la misma a:la ,'Ad
ministración.--Visto: siendo ponente el Magistrado don
Círlos Groizard.—Visto:. la ley de 7 de enero de 1933.
Visti: la escritura otorgada en 16 de junio de 1901
Visto: el real decreto de 21 de abril de 1938.—Visto el
artículo 36 *de las bases generales del concurso para el
pr-oyecto'de ejecución por contrata de las obras autoriza
das por la ley citada, que.dice: «Los buques se entregarán
con armamento completo con las ,embarcaciones meno
res y con los cargos o pertrechos de costumbre y que ha
brán de especificarse en el contrato, y además con arti
llería instalada a bordo y probada en la' mar satisfacto
riamente, _con arreglo a las condiciones que exija en aná
logos,casos el Gobierno de la Nació: a4que pertenezca la
S wiedad que haya prestado la garantía técnica. No se in
cluirán en el armamento ni en los cargos y pertrechos
que deba entregar el contratista, las municiones, los
torpedos, el carbón y los efectos de consumo de máqui
nas, y clilderas».----Visto: el artículo 57, apartado G de las
mismas bascs.—Vista: la adición consignada en la. real
, .orden de adjudicación de las obras de 14 de abril de 1909
bítjo el epígrafe «Partrechos», que dice lo siguiente: «An
tes de estar medida cada obra la Saciedad prestará eti el
Ministerio de Marina, para su aprobación, relación de
todos los pertrechos y piezas de'respeto q't0 a cada obra
corresn-olidan ajustados a los usos de' la 'M ;reina Bri.táni.i•
ca, en los casos en que filte .en la 'Marina EspatIola pre
ceptos.4reg'amentari.bs aplicables.—Vistas: lis seoteneias
de 20 de inaro de 1916, 14 'de _diciembre det..1917 y 5 de
febrero de 1918.
\. , Considerando :.Que la Sociedad tst)añola de Cónstruc
,Ción Nval en el .Suplico de su demanda solicita-- dé la
Sala anule y deje sin' efecto' la ..real orden de'24 dé'sep
tiembre dé 19.17,-`diCtada' por elMinisterio de Marina y en.
sniug,ar declare quela entrega. de pertrechos a los-tór
'pederos 7 al 10, Se acomode a las especificaciones unidas
-•til contrato.
.,:-:7.,e(-)nsiderandor:Qa(rsegúe4a real orden recurrilla,'debe
ifOtigirse,a la ¡SoCiedad reclamante 'la entrega
' de. todos
„los efectos y pertreekoscomprendMoseti los inve-ntarios
:Jde los torriederos, tirlenóálOs-'exceptuados en el articu
lo 36 del contrato» y; está ftquélla obligada ^a entregar
rlos pertrechos' de los'buqUesque cónstrnyn y no su 'valor
'en.''metálieo» y't'itte «Fa 'ciretinstanCia-delaber SidO'adqui
mólNyti la Marinttlos pertrechos y efectos de los torpe
derOS'7 y f3,"y-el' hecho 'dhaberse ordenado en 20Me
.nh9yto4e‘1914 tque se-faüllitasenquéllol, no releva a la
-Serciedkd del IltYmproMise 'qué adquirió' en u e,*on trato-.
• •Considérando: ene segtlet'' la 'petición de' la Sociedad
recurrente y loá'términos delk>real orden' recurrida,'Ia
cuestión 'que se ventila en' este/pleito versa acerca' de la
ipterpretación que debe darse-'Witts'cláttsulas del o.ontra
to relatiVaa'al 'suministro por la ''Constructora NaVal de
los pertrechos -correspondiente1 a los lorpederos núme
r¿s aT1/410,9éntreptiplol ya al' Ii.:stadtv',' sentido.. y 'alcance
cine han de determinar el'artícul& 36 <te laS bases tg'ene
raleS del- Concurso.- para' el -proyeeto; de •,ejédue ión , por
contrato deltut; -obras "navales-autorizadas 'ett la leNP de' 7
de'enero-de 1933 y lo S della Ittlición'- que ,con el epígrafe
«PertrechoSw se consignó en la 'real -ordenide adjudica
ci6n de: las obras n la 'Sociedad s aftól de Consttut
ojón Naval, fecha 14 de abril de 1939, y que forma parte
.de.la escritura otorgada en-16 de junio de 1909.
Considerando: Que esa cuestión ya •fué sometida en lo
esencial a la Sala, pues antes de ahora -se planteó en•otras
•
demandas y quedó 'resuelta en términos que han de te
nerse en cuenta consignados ert‘ las senteneias de 20:de
marzo de 191,6, 14 de diciembre de 1:917 y 5 de febrero de
1918, 'a que sobre aquello 's textos-hay establecidas doc
trinas 'sobro la inteligencia quo deba, darse al contrato y
las 'obligaelones que de'éLenintiftn.
Considerando:'Que ylx- en, 1914 pretendió la !Sociedad
reclamantelue set.dictaran -por ,e1 :Ministerio de Marina
reglas que determinaran qué`=pertreohos y efectos eran
de cargo de la Sociedad; habiéndose acordado por-la Ad
ministración en 25 -detuvo- de a -piel año, que en cada
caso se,resolvería lo que-procediern con arreglo al con
trato .y cite no -cabía dietar,roglas-generales respectó a In
determinaciótt•.de los pertrechos y .efe^tos de cargo quo
la Soelociad'.general de 'iCenstracción, Naval debe 'entre
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gar, cuestión que debía dilucidarse a su tiempo para cada
buque, con sujeción al artículo 33 del contrato y a las demás cláusulas del' mismo aplicables a ellas, y habiendoacudido ante esta atla la Constructora Naval contra IA
expresada real orden hubo de acordarse en auto de 17
de marzo de 1917, la.incompetencia fundada en qu no
BO puede someter a lamisma cuestiones posibles antes de
que tengan realidad, porque no e dan los requisitos 2.°
-y 3.° del articulo 1.) de la Ley de esta jurisii,sción.Considerando: Que de una manera más coirereta se de
claró en -sentencia de 20 de marzo de 1916 que la S)ciedad viene obligada a suministrar en el concepto de pertrechos de los torpederos que construye para él Estado,los aparatos apreciadores de distancias conocidos con el
nombre de «telémetros», sin que le sirva de excusa la
alegiaHó'n de no figurar incliiídos tales aparatos en los
pliegos de especificaciones per que tales aparatos corres
ponden a la obra de los torpederos ri--concepto de pertrechos y se usan en los de la Marina británica según
afirma la real orden entonces recurrida y consigna el iiiforme del Almirantazgo inglés, que eran las condiciones
'exigidas'en el contrato.
.ConsideraMo: Que en la sentencia de 14 de dicie.ffibre
de 1917, relgtiva a los torpederos números 1 al 6, se de
claró. que la compañía viene obligada a entregar paracada misó'ae-lOS't9rpedero's que construya los pertrechos
que no estén exceptuados y sean reglamentarios y de usofrecuente en nuestra Marina, y 'en la de 5de febrero de
1918, que.la Sociedad-viene .asimismo oblLsada a entre
gar, para,cada nno de los torpederos que 'construye con
destino a la Marina de Guerra, -no sólo a los efectos
pertrecho.a que ,se expresan en los respectivos contratos
de esos. barcos, sino .también los omitidos o no especíaca
dos, pero que éorreSponden.a ,cada nave.
,Considerando: Que estas resoluciones de la Sala .no
pueden menos de tenerse en cuenta, ya que ahor:a se tra
torpederos 7 al 10 como antes .lo fuera de los 1
al 6, y se basan en idéntica doctrina, derivada de una ma
nera clara y eviel..ente, de los textos del contrato celebra
do por el Estado con la ConstructorasNa.val en 16 dejus''t)io de 1909 y que son aplicables at caso o sea en el ar
tículo 36- de las bases generales del concurso, para el. pro
yecto de ejecución por contrata de las obras autorizadas
por la ley de 7 de enero de 1903, y en la adición-consig
nada en la.real orden de adjudicación de las obras.de 14
de abril de 1909 bajo el epígrafe «Pertreohos},.que pasó
a formar parte esencial de la escritura otorgada:en 16 de
junio de 1909; doctrina que es la que regula el contrato
en cuestión, y, por tanto, la que suscita el pleito actual
sobre el sentido y alcance que ha de darse al .expresado
artículo 86 de las bases puesto, en- relaciOn, con el 57,
apartado G, y a la adición que con el epígrafe oPertre
chos, consignó la real orden de 14 de abril de 1909 y que
forma parte del contrato, textos, que cornoqueda dicho,
fueron reperidas veces interpretados por la Sala y han de
serlo ahora:011,el mismo sentido que ento-nces' y con la
,misma eficacia, pues no pueden,variar-ni,upo ni.,otra.por
que cambian .los -números de los torpederos: de que se
trate ya que todos elles fueron. objeto de idénticas ,esti
pulaciones. .
Considerando: Que. la ,Sociedad Constructora naval,
para pretender que no viene obligada a lo que la real or
den recurrida establece, se funda en que la única óbliga
•diÓn que nace d'él Contrato se basa en 'dicho artículo 36,
puesto en relación cor1 el 57,,apartado'G, y que-la estipu
lación establecida en, la ndi.ción de la ' real ordende 1909
no es para entregar pertrechos sino tan solo para reclác
tar y presentar antes de estar mediada .cada obra un in
ventario o relación de todas las que a cada obra corres
VIOndan 'ajustadas a los usos de la Marina uritánica en los
casos en gin falten en la Marina española preceptos re
glamentarios a pileables; fundamentos que Son insosteni
bles y fueron ya -desvanecidos- en la sentencia de 14 de
diciembre de 1917 al consignar que para los. propios con
tratantes el pliego de especificaciones, en" cuanto á su
contenido, no tiene un valor definitivo y cierto pues en
'las cláusulas adicionales 7.' y 11.ft y 26,a, se reconoce que
las espedificacionea no hau previsto ni podían prever to
dos los debites, que sólo en lineas generales definieron
1.)s planos d3 sgrvicios iatel.iorkgs y d3liís'e )rn)le
Hos- del buque y.qua en ps misnLis laroit bien' de=
talkdas las h,3rramientas o efe?tos 1e to li clases q te la
Sy.,iedad debe entre4ar o instalar wir su cuenta; y si esa
incletertninaci6n es evidente ea los plie4as de especifica
chnes,.es.atin inás amplia y evidente cuanch de los «per
trechos» se trata, que q.ieLla siempre sujetos, no sol:a:nen
te a los usos de la M.trina inglesa, sino en c'sd-■. caso a la
aprobación .definitiva del Ministro.
o )11,shiera,hilo:.Q4e si no mereciera este juicib a 4uel
texto .contraactual-holgaba lia.ber dado cabida a la citada
,cláusula 26, y eareceria-.de to' ilksignificación y efectividad
del mismo, la adición consignada en la real orden de.- 14
de abril .de 1909, pues al declarar en dicha cláusula de
Común, acuárclo el. Estado y la Suiedadscon'la frase ge
néticli gefectos de todas clases 1 no quedaron en ellas bien
detalladas, como no _lo quedaban en las especificaciones
las obligaciones de la ,Sociedad contratante y-por eso se
la obligaba con tales,textos a fijar en cada Caso la rela
ción de 'los pertrechos que debía acompañar 2 cada bu
que, las herramientas y' efectos dé tales clases, que no s'e
euutnerarou o no se detallaron bien en las especificacio
nes, y solo caatilo tales relaciones o inventarios fueran.
presentados por la ,Compañía y éstós esOininados y, 'apro
bados por <la ,Cornisión Inspectora, era cuando quedaban
fijados y Prel-isados los pertre-shos y efectos de tgdasCla
ses a que venía obligada la Constructora Naval para cada
obra.
-
Considerando: Que con arreglo a esta doctrina, a-.pesar
de que en el con-trato se especifiquen con relaciém a cada
buque los pertrechos de costumbre que ha .de entregar
la constructora, la omisióa o insuficiente expresión de
los pliegos de especificaciones que a las nav,es correspon
dan, no podía privar a la Administración de •1a facultad
de exigir al contratista el suministro de los- no entee.e.a
doS y que la Suciedad venía obligada a fa.eilitar según los
usos de laMarina española o dé la Marina inglesa cuan:
do en la nacional no hubiera disposición reglamentaria.
ConsiderandoSQue ,e1. articuló 36 establece de mallena
clara y precisa «que los buques se entregarán, con arma
mento completo, Con las embarcaciones menores y 'con
lo,s.cargus o pertr-echos de costumbre y que habrán de es
pecificarse en el-contrato y además con artillería instala:-
da a bordo y probada en la mar»,, de modo que tal entrega
tiene que ser- con la cielos -Cargos °pertrechos y no corno
pretende la Sociedad con la de una relación de cargos o
pertrechos, pues la relación ninguna eficacia puedelener
en este caso, a que se refiere el contrato a la entrega ma
terial de pertrechos, especificados en él, y especificados
estli en el contrate) los quehay que entregar si atenta
mente se lee,la adición de la real orden de 1909 quo for
ma parte del mismo y es cláusula en él, consignada». Al]
tes de estar mediada cada obra la Sociedad presentará en
el Ministerio- de'Marina para su aprobación, relación de
todos los pertrechos y. piezas de respeto que, a cada obra
correspondan, ajustados a los.usos de laMarina británi
ca, en los casos que falten en la Marina española precep
tos reglamentarios aplicables, hay pues, en efecto, que
presentar primero la relación, ,pero esa presentación es
para su examen y-aprobación por el Ministerio, y una vez
_aprobada, surtir todos sus efectos para la Sociedad; os
_decir, la obligación de entregar pf) su día con cada buque
,los cargos y' pertrechos de costumbre, que estarán espe
cificados en las relaciones o inventarlos presentados por
Ja;Compañía y aprobadas oportunamente por el Ministe
rio, ya que según los términos precisos,del artículo 36,,la
entrega de los buques ha de hacerse en condiciones de
p'erfectibilidad y eficacia suma, sin ,que pueda. pedirse
nada más.a•la obra construida por la Sociedad.
Considerando: Finalmente, que- ál acto de, presentar
para su aprobación la relación de los pertrechos, qué co
rrespondan a cada tipo de buque, debe, por los funda
mentos expuestos, seguir la consiguiente entrega de
aquellós pertrechos 'al hacerse lado cada barco, ya que
en observancia de lo dispuesto por el contrato y adición
«Pertrechos de la real orden de 14 de abril de 1909 cons
ta que en los efectos y pertrechos reclamados por la Ad
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,ministraciá,n, no, son .de los ,efectuados en el, artículo 36,
y sort reglamentarios y de uso frecuente en nuestra Ma
rina.
Considerando:Por todo lo • expuesto, qUe la Sociedad
viene desde luego obligada a cumplir el compromiso ad
quirido en el contrado de entregar con cada buque los
per.trenhos y,efectos.de todas clases comprendidcs en los
inventarlos por ella presentados y aprobados por el Go
bierno-Y que nd constan exceptuados en el artícuto 33 y
que el hecho de haber sido adquiridos por la Marina los
correspondientes alos torpederos 7 y-8 no releva a la
Sociedad de la obligación 'adquirida, de entregar aquellos
pertrechos y no su valor en metálico; y corno esto .es lo
que en definitiva resuelve en todas sus partes la real- or
den recurrida, de aquí que no .pueda ser esta revocada
como se pretende por la Sociedad recurrente.
Fallamos: Que debemos absolver y absolvemos a la Ad
ministración de la demanda deducida por la Sociedad
Española de Construcción Naval, contra la real orden del
Ministerio .de Marina de 24 4:10 septiembre de 1917, quedeclaramos firme y subsistente.----Así, por esta nuestra
sentencia, que se publicará en la Gacelcide _Madrid e in
sertará en la Qolección'Legislativa, lo pronunciamos, man-
•
'damos y firmatnos.--Antonio'.111arin (le la Bárcena.—Al
p-edo Zavala.Cárlos -Groizard.--:Manuel Velasco.—
Jósé Beliver.—Aügel Díaz' Benito.--Ralnón Ae. las Cia
virms. • • • - • • •
Publiéación:.Leida y publicada: fué la anterior sentén
eia por el Excmo. Sr. D. Cárlos Groizard, Magistrado del
,TribunaLSupremo,. celebrando audiencia .pública en eldía de hoy la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
laque, corno .,Secretario dela misma certifico.—Madrid a
5 de',febrero-de 1921.—José Sált'ehez Guerra.—Y en cum
plimiento del artículo 83 de la. Ley orgánica- de- esta ju
risdicción, expido el presente testimonio que•se remitiráal Ministerio de Marina a los. efectos del expresado artículo Y...los4elif8,4,de la, citada Ley.—Madrid 19 de mayode 1921.—José' Sánchez Guerra.—Rubricado».•,
Y habiendo--resuelto.S. M. el Rey (q. D. g ) que
se'edoMute expodáada sentencia; 'de reato:rden lo
manifiesta -.a V. E. para su conocimiento y efectos.
•
•
los guarc e a V'4 1L muchos años.----Madrid 17 de
junio de 1921.
4 í .
Ft.RNÁND,E-4giwy
Sr.. Almirante .lef'de .Estado Mayor celar:al dla ca'r.tidad.
,
la Arma.da. .11d.te
Si.. Cr'eperal Jefe de la 2.''Sec n'ciÓ'' iÑ(Ia...teill') del 480
Reseña de referencia.
Relac.ón de l9s efectos que se aflmentan al inventario
del crucero Extremadura y cargo de/ contramaestre:
CONTRMAESTRE
AUMENTO
Cantidad.
VALOR
Pesetas.
2 Dos estlys de jarcia de alambre de acero
semiflexible de 33 mm. y a 43 metros. 254,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe -
..cha 13 de julio ppdo. del Comandante general del
-,arsenal de Ferro], que eleva a este Nlinisterio ex
•›-p4diente acompañado de duplicada relación valo -
rada de efectos que interesa se aumentd3n al inven -
:tario de diques y varaderos' del arsenal y cargo del
3ontramaestre, según reseña que se acompaña; el
'Rey (g. D g ) de conformidad con lo informado por
el E. M. C. dela Armada, ha tenido a bien dispo
•iner se. apruebe el aumento' al inventario y cargo
que se interesa:`
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo .a V. E. para su conocimiento y.efec
.. tos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dric4 8 de agosto de 1921.
AImiráine Jefe del Estado ayer s'entra
Gabriel Mitón
General Jefe de la 2.11 ección (Mater:ial) del
Estado Mayor central de la Armada.
m‘',Co andante general del.arsenal de Ferrol
fteseila"4'llet' ret:Ifereleeia. • !
Relación de lo. efectos que se aumentan al inveiitarió de
( dique y varaderos del arsowl de Ferrol y cargo del Con
.1
ti-amaestre:
CONTRAMAESTRE
s:
,Estado Mayor central de la 4.4rmada.
Sefiores.. . .
--- (1. 5 :
Material-y pértrechos navales•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación mí
mero 7.752; fecha 14/de julio ,ppdo. dl Comandan
te general.J,e1 arsenal de Cartagena, que 'eleva a
este Ministerio expediente acompañado de dup!icada /relación valorada de efectos que interesa, se
aumenten al inventario del crucero Erlremadura y
cargo del contramaestre, según reseña que .se•
acompaña, el Rey (q. D g ) de conformidad con lo
informado porel E. O. de la Armada, ha tenido
a bien disponer se apruebe el aumento..al inventa
rio y uárgo "que sé.,interesa»
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, 'digo a V. E. para su conocimientó y efee7-
'tos —Dios guarde,a V. E. muchos taños.—Madrid8 de agosto de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central-,Gabriel Antón
Sr. General Jefe. de.la 2.n Sección (Material) delEstado Mayor central de laArmada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
•
AUMENTO
Cuatrocientos ochenta metros de beta
alquitranada de 120 mm. para ocho
Moles .
. • • .
VALOR
Pesetas.
. •. . 2.400,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la tó-tiiunicación nú
mero 290, fecha 5 de julio del corriente . año del
Coinandante general del arsenal de l. queeleva a este Ministerio expediente acompañado de
-duplicada relación valorada do per4 echos que in'téresa se 'aumenten al inventario de la Escuela.na -
?Val y cargo del maquinista jefe., según reseña queSejacompaña; el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el E. M. 0.:de la Armada, ha tenido a bien disponer se apruebe el aumento.' al in
vontario y cargo que se interesa.
Ló que de real orden, comunicada por el Sr. Mil-filtro do Marina, digo a V.:E. para su conocimiento
y efec.tbs.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--NIad ri(I 8 de agosto de 1921.
El Almirante Jefe del Estado. Mayor central,Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
,
rraca.
1.102 NUISt 180 bl ARIO ()riel AL
Reseña de rererenelft.
de los pertrechos que seaunantan, al inueiztarió
de la Escuela naval-militar y cargo del Maquinista jefe.
MAQUINISTA JEFE
AUMENTO
Cahttdad.
VALOR
Pesetas.
1 Camión anton-Ovit tipo tPresto» de
tonelada y inedia de carga .........15.000,00
Efectos' de consumo
500 Quinientos litros de gasolina. . 550,00
a V. E. muchos años —Madrid 6 de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Armarla.
Sr. e ipitán general del departamento de Ferrol.
Sr.:0r timador general de pagos dé esta
Sr.'Interventor Central del Ministerio.
- Sr. Intei'ventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectorado 011 Marruecos_
Señores. . • p
IntenGencía general
Cuerpo Administrativo
Excmo Sr.:. Cumpliendo el c1ía.16.de1 presente
mes la edad reglamentaria para el pase a la situa
ción-de reserva, conforme a lo determinado en el
real decreto de 1.° de julio de 19l13. el Subinten
dente de la Armada D _ Manuel Gómez Murcia,
clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y.
Marina, en acordada de a _de junio último, con el
haber1 pasivo de iós noventa céntimos del sueldo
de su empleo, o sean novneientas pesetas al mes,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el citado Subintendente 1) Manuel Gómez Murcia,
cese en dicha fecha en la situación, de activo pa
sando a la de reserva enn el sueldo mensual de no
vecientas pesetlis que habrá do percibir desde 1.°
de septiembre próximo por la Habilitad« gnierál
del departamento de Cartagena, debiendo conti
nuar en dicho empleo hasta el 16 (..le ag-,isto de t
1923, en que con arreglo a la ley de 19_de mayo de
1920, por cumplir la edad reglamentaria para el
retiro forzoso, le corresponderá su ascenso a In
tendente honorario-con el haber antes expresado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos--Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 16 de agosto dé 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA»-
Sr. Intendente gehetal de Marina.• •
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr, .-dmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
!ni' la'Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador general de pagos de este' Minis
teri0„ .
Sr; Interventor Central de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..
Subvenciones
Excmo. Sr.:. amsignado en el vigéfite presu
puesio cap. 13, art. 4.° una subvención de mil dos
cientas cincuenta pesetas, a la Sociedad Oceano
gráfica de Guípuzcoa; S. M. el- Rey (q D. g.) ds
conformidad con lo informado por la Intendencia
general se ha servido disponer el abono de la ex
presada suma a la Sociedad citada.
LG que de real orden manifiesto a V. E. para
su
conocimiento y procedentes efectos. Dios guarde
Servicios sanitarios
Sanidad
Exctrfo, Sr.; Para cubrir vacantes reglamentari.as
e'existen en el Cuerpo de Sinidad de la Armada
en virtud del real • decreto de 7 de agosto de 19M
(D. O. núm. 179); el,Rey (q. D g.) se ha .ser
vicio promover:al e'mplo inmediato superior a los
Médicos segundos 1) José. Cañadas Bueno, D. José
Saz Pdrea, D. José V.-ga Villalonga .y D. Francis
co PárPZDueño-que'son los' primeros de su escala
que han cumplid() las caniticiones reglamentarias
,-.4n 31 de julio próximo pas-ado yestán declarad 1s
21)t,OS pulsa el ascenso, debiéntioseres contar ,anti- _
güedad en su nuev ) empleo desde ,e1 dia primero
ud prese,nte mesdé.agosto.
De real orictew lo'.digo a V.'&; p-tra'su:conáci
cimiento y efedtf»;-..-:-Dios guarde a- V. mucivós
años.—Madrid 11 de agosto de 1921.
FERNÁNDFZ 1R1DA •
Sr. General Jefe delo-s:servicios sanitario's de la
Armada. •
Sr. Almirante Jefe del Estado naybr central de
la.Armada.
Sr. Capitán general del departamento dé Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
,gene. h X.4
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de-Guerra' y MarinaS iol
Protectorado en Marruecos.
•
RECTIFICACIÓN
En la demanda contenciosa inserta en el D'Amo
001CIAL número 174, página 1.062, 1.061.064 y
1.065, dejó de consignarse la terminación de la
misma con la fecha de la real orden que 'disponía
la ejecución {le la sentencia y cuya omisión' es la
siguiente:
4Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 17
de junio de 1921.
FERNÁNDEZ ZUDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado mayor central de la Armada.
ñores
Madrid, 17 de agosto de 1921.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Edulsrdo Verdia.
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